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деляющих направлений борьбы с эрозией почвы в настоящее время должны 
стать исследования по разработке технологий и технических средств для 
предотвращения эрозионных процессов и восстановления плодородия эро-
дированных земель, в частности земель подверженных смыву. 
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Введение 
Наукой и практикой разработан комплекс противоэрозионных мер, 
направленных на прекращение процесса эрозии и восстановление эффек-
тивного плодородия склоновых земель. Среди этих мер важнейшее место 
занимают агротехнические приемы, как наиболее быстродействующие и 
не требующие дополнительных затрат. При этом основное место занимает 
правильная противоэрозионная обработка почвы. Основная цель кото-
рой – задержание осадков на месте их выпадения и перевод поверхност-
ного стока во внутрипочвенный. Это достигается, с одной стороны, безот-
вальной мульчирующей обработкой верхнего слоя стерни, создание рас-





По назначению и характеру воздействия агротехнические противо-
эрозионные приемы можно разделить на четыре основные группы. 
К первой группе относятся такие приемы, которые направленны на 
улучшение водно-физических свойств почв и на повышение водопрони-
цаемости: углубление пахотного слоя (глубокая вспашка и безотвальное 
рыхление), окультуривание, искусственное оструктуривание почвы, ще-
левание, кротование. 
Приемы второй группы, направленны на поверхностное водозадержа-
ние: контурная и поперечная вспашка зяби, создание искусственного мик-
рорельефа (прерывистое бороздование, обвалование, микролиманы, лун-
кование). 
К третьей группе относятся приемы, которые обеспечивают высокую 
противоэрозионную устойчивость почвы: поверхностные обработки, 
плоскорезная обработка, мульчирование поверхности почвы. 
Приемы, направленные на регулирование снегоотложения и снего-
таяния, относятся к четвертой группе: снегозадержание (снегопахом, ку-
лисами, лесополосами), уплотнение, распашка снега с целью регулирова-
ния снеготаяния.  
Для разработки комплекса противоэрозионных мероприятий нужно 
знать количественное выражение влияния каждого приема. Большое зна-
чение как наиболее эффективными и не требующими больших дополни-
тельных затрат придается вопросам оценки стокорегулирующей и проти-
воэрозионной роли агротехнических приемов. 
Многочисленные опыты аграриев показали высокую эффективность 
такого агротехнического приема, как применение глубокой вспашки (на 
27–35 см) зяби. Вспашка зяби на глубину 20–22 см с почвоуглублением до 
37 см способствует сокращению стока с 97 до 23 мм, а безотвальное рых-
ление на глубину 35-40 см – до 36 мм [1]. Г.П. Сурмач пришел к выводу, 
что углубление пахоты на 1 см способствует сокращению стока от 1,5 до 
4,5 мм, это означает, что если углубить пахоту на 8 см, то будет 
достигнуто сокращение стока на 12-34 мм [2]. 
Поперечная обработка и посев поперек склона также являются весьма 
эффективными приемами борьбы с эрозией почв, так как в результате та-
кой обработки и посева создаются незначительные понижения поперек 
склона, способствующие задержанию влаги и уменьшению стока талых и 
дождевых вод. Известно, что при поперечной обработке почв на склонах 
повышается урожай сельскохозяйственных культур на 5–20 %, уменьша-
ется смыв почв. 
На более крутых (круче 5°) и длинных склонах поперечная обработка 
не может задержать сток вод и защитить почву от разрушения, поэтому 
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здесь необходимо проводить бороздование и обвалование зяби. При про-
ведении сплошных борозд и валиков без перемычек отклонение их от го-
ризонталей может вызвать сток вод и размыть борозды и валики. Извест-
но, что бороздование зяби, сокращает смыв почвы в 1,5 раза. 
В последнее время распространение получило щелевание. Для прове-
дения щелей в почве используют ножи различной конструкции, укреп-
ленные к корпусам обычных плугов. Образовавшиеся при этом щели за-
полняются торфом или соломой, что увеличивает их водопоглащающую 
способность, уменьшает заплывание и промерзание их зимой, а летом – 
иссушение почвы. 
Также широкое применение получил такой агротехнический прием, 
как мульчирование зяби соломой. Мульча способствует сохранению ко-
мочков почвы от разрушения и поддержания верхнего слоя в более рых-
лом состоянии, что, в свою очередь, обеспечивает просачивание влаги во 
время зимних оттепелей из верхнего слоя в более глубокие и предохра-
нять поры от закупорки льдом.  
Еще один агротехнический прием – запашка соломы в почву. Этот 
прием применяется с целью обогащения почвы органическими вещества-
ми, повышения ее порозности и впитывающей способности почвы. Перед 
запашкой солому разбрасывают ровным слоем по поверхности почвы. Та-
кой прием способствует сокращению стока на 5-6 мм. 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что агротехнические противо-
эрозионные приемы способствуют увеличению противоэрозионной стой-
кости и впитывающей способности почв; равномерному увлажнению поч-
вы, сокращению объема, интенсивности стока и смыва; предотвращению 
концентрации стока на пашне; созданию условий для безопасного сброса 
избытка талой или дождевой воды и снижению смыва почвы до экологи-
чески допустимых значений. Они должны обязательно применяться в 
комплексе с другими противоэрозионными мероприятиями. 
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